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Tato práce se zabývá posouzením bezpečnosti vodního díla Nové Mlýny při převádění 
extrémních povodních bezpečnostními přelivy vodního díla. Byla posouzena kapacita 
stávajícího bezpečnostního přelivu a vodohospodářským řešením nádrže provedena 
transformace povodňové vlny. Výsledky ukazují, že stávající přelivné objekty nemají 
dostatečnou kapacitu pro bezpečné převedení 10 000-leté povodňové vlny. Proto byly 
navrženy varianty nápravných opatření pro zvýšení hydraulické zabezpečenosti vodního 
díla Nové Mlýny.  
  
Klíčová slova 





This diploma thesis deals with reliability assessment of the Nové Mlýny dam during 
flood routing of extreme flood with emergency spillway. Capacity of current emergency 
spillways was assessed and flood routing for theoretical flood waves was examined. 
Results showed insufficient capacity of the spillway for routing of ‘10 000-year‘ flood. 
Therefore variants of corrective measures leading to reliability increase were proposed.  
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Práce byla vypracována pro Vysoké učení technické v Brně, fakultu stavební, 
Veveří 331/95. Náplní této práce je stanovení bezpečnosti vodního díla za extrémních 
povodní a nalezení variant, které by vedly ke zvýšení bezpečnosti vodního díla za těchto 
extrémních povodňových situací. 
Veškeré výškové kóty jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání. 
 
A.1. Základní pojmy používané v této práci 
 
• Kontrolní povodňová vlna (KPV) - průtoková vlna určená kulminačním 
průtokem se zvolenou pravděpodobností překročení, objemem a časovým 
průběhem [1]. 
• Mezní bezpečná hladina (MBH) – úroveň hladiny v nádrži, při jejímž 
překročení nastává aktuální nebezpečí poruchy a havárie vodního díla [1]. 
• Kontrolní maximální hladina (KMH) – maximální hladina v nádrži při 
zvolených předpokladech a podmínkách převedení KPV přes vodní dílo [1]. 
• Povodňová vlna (PV) – jedná se o hydrologický podklad informující 
o velikosti kulminačního průtoku, době trvání, objemu a průběhu PV s určitou 
dobou opakování [2]. 
• Posudek – posouzení bezpečnosti vodního díla při povodni dle [1]. 
• Zvláštní povodeň – povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením 
hráze) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu (dále jen „vodní 
dílo“), nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající 
vznik mimořádné události (krizové situace) na území pod vodním dílem [2]. 
• Technickobezpečnostní dohled (TBD) – odborná činnost ke zjištění 
technického stavu vodního díla z hlediska jeho bezpečnosti, stability, 
možných příčin poruch a návrhu opatření k nápravě. Provádí se zejména 
pozorováním vodního díla, měřením jeho deformací se zpracováním 
a hodnocením výsledků ve vztahu k předem určeným mezním hodnotám nebo 
kritickým hodnotám, předpokladům stanovených projektem, poznatkům 
z výstavby, technickobezpečnostních prohlídek a dosavadního provozu 
vodního díla [2]. 
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• Stupeň povodňové aktivity (SPA) – vyjadřuje míru povodňového nebezpečí 
vázaného na mezní nebo kritické hodnoty z hlediska bezpečnosti, stability 
a možných poruch a havárií vodních děl [3]. 
• Manipulační řád vodního díla (MŘ) – soubor zásad a pokynů 
pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle 
povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního 
povolení k vodnímu dílu, ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha 
a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění 
bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla [3]. 
• Rekonstrukce VD – změna parametrů výpustných zařízení (přelivů, výpustí, 
plavebních komor, zařízení vodních elektráren apod.) a parametrů hráze, která 
ovlivňuje převádění povodní přes vodní dílo [1]. 
• Transformace povodňové vlny – změna tvaru hydrogramu povodňové vlny 
při jejím postupu nádrží nebo bezpřítokovým úsekem toku [4]. 
• Přehrada – vzdouvací stavba přehrazující vodní tok a jeho údolí a vytvářející 
vodní nádrž [3]. 
• Sypaná hráz – hráz vybudovaná ze zeminy, kamene a jiných materiálů 
technologií sypání a následného zhutnění [4]. 
• Střední těsnění jádro (těsnící jádro) – střední těsnící prvek z plastického 
materiálu (jíl, hlína, spraš, asfaltobeton) [4]. 
• Vodní nádrž – vodní útvar vzniklý akumulací vody v přírodní prohlubni nebo 
uměle vytvořeném prostoru na zemském povrchu, ve kterém se zadržuje nebo 
zpomaluje odtok vody z povodí [5]. 
• Český hydrometeorologický ústav (ČHMU) - základním účelem 
příspěvkové organizace ČHMÚ je výkon funkce ústředního státního ústavu 
České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, 








B. Účel práce 
 
Cílem práce je posouzení vodního díla Nové Mlýny za extrémních povodní. Za 
tímto účelem bude provedena transformace povodňových vln s dobou opakování 50 až 
10 000 let. Pokud nebudou tyto povodňové vlny bezpečně převedeny ve smyslu 
vyhlášky 367/2005 Sb. [13] budou v práci navrhnuty varianty řešení, které povedou 
k zvýšení bezpečnosti vodního díla za povodní v souladu s TNV 752935 [1]. 
 
C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 
Základní údaje o vodním díle Nové Mlýny byly získány z podkladu manipulační 
řád pro vodní dílo Nové Mlýny I (horní), II (střední), III (dolní). Dále pak z místního 
šetření, které proběhlo 19. 9. 2012 v rámci odborné exkurze, toto šetření bylo 
doprovázeno odborným výkladem vyučujících a zaměstnanců Povodí Moravy, s.p. 
Při tomto šetření byla pořízena fotodokumentace. 
 
C.1. Poloha VD Nové Mlýny 
 
Vodní dílo Nové Mlýny se nachází přibližně 30 km jižně od města Brno v okolí 
obcí Hustopeče, Pohořelice a Mikulov. Jedná se o vodohospodářskou soustavu tvořenou 
nádržemi Nové Mlýny – horní, střední, dolní. Horní nádrž je od střední oddělena hrází, 
po které vede rychlostní komunikace E461. Střední a dolní nádrže jsou odděleny hrází 
po které vede komunikace z Dolních Věstonic do Strachotína. Na obr. 1 je vyznačené 
umístění vodního díla, na obr. 2 vidíme ortofotomapu. 
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Obr. 2 – VD Nové Mlýny – ortofotomapa [7] 
 
 
C.2. Historie VD Nové Mlýny 
 
Snahy obyvatel žijících na dolním toku Dyje o zlepšení vodních poměrů 
a zabránění nežádoucím účinkům velkých vod sahají až do 18. století. Významným 
podkladem pro řešení vodohospodářských poměrů byl však až Státní vodohospodářský 
plán z roku 1954. V roce 1959 bylo rozhodnuto o vypracování přípravných 
projektových studií a roku 1968 se započalo s postupnou výstavbou vodohospodářských 
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úprav. Ta zahrnovala úpravy řek Dyje a Moravy a především stavbu nádrže pro 
ovlivnění průtoků na Dyji – vodní dílo Nové Mlýny. S ohledem na nutnost zajistit 
silniční spojení Brno-Mikulov a Strachotín-Dolní Věstonice bylo navrženo rozdělit 
nádrž dvěma hrázemi na celkem tři oddělené nádrže. Nádrže se stavěly ve dvou etapách. 
V rámci I. etapy byla vystavěna horní a střední nádrž a v rámci II. etapy dolní nádrž. 
Souhrnné projektové řešení bylo schváleno během roku 1972 a I. etapa výstavby 
byla zahájena v roce 1974. Horní nádrž byla dokončena v roce 1978 [8]. 
Účelů vodního díla je hned celá řada – zajištění závlahových odběrů pro 
zemědělství a průmysl, zajištění odběrů pro Rakousko, snížení povodňových průtoků, 
povodňování lužních lesů, chov ryb a zlepšení hygieny, čistoty vody a likvidace 
komářích kalamit v oblasti nádrže [8]. 
 
C.3. Účel VD Nové Mlýny 
 
Soustava nádrží Nové mlýny zajišťuje [9]: 
1) Akumulace vody pro zajištění povolených závlahových odběrů 
2) Nalepšení minimálních průtoků v toku Dyje ve spolupráci se střední 
a dolní nádrží VDNM na MQ = 8,0 m3/s 
3) Snížení povodňových průtoků 
4) Rybářské využití - pro sportovní rybolov 
5) Rekreace a vodní sporty 
6) Odstranění komářích kalamit trvalým zatopením bahnitých ploch 
s podstatným zlepšením životního prostředí pro širší okolí vodního díla 
 
C.4. Směrodatné průtoky 
Minimální průtok v toku Dyje pod dolní nádrží VD Nové Mlýny jsou uvedeny 
v tabulce 1. 
 
Tab. 1 – Minimální průtok MQ [9] 
MQ v Dyji přes město Břeclav (státní bilanční profil Dyje – pod Břeclaví) 6,5 m3/s 
MQ v Mlýnském náhoně  1,0 m3/s 







Neškodný průtok v toku Dyje pod dolní nádrží VD Nové Mlýny je: 
a) 95–100 m3/s (rozlivy na bermy, začátek uzavírání nápustných a výpustných 
objektů na Dyji), 
b) 150 m3/s (rozlivy v prostoru Křivého jezera a na sousedících polních 
pozemcích), 
c) 430 m3/s (začátek odlehčení do pravobřežního poldru), 
d) 450 m3/s (kapacita Dyje pod jezem Bulhary) [9]. 
 
Průtok přes VE: 
- na VD Nové Mlýny (dolní) je instalována jedna Kaplanova turbína TG1 
s hltností 30,0 m3/s v objektu MVE, minimální využitelný průtok je 7,0 
m3/s. 
- další Kaplanova turbína TG2 o hltnosti 4,0 m3/s byla v roce 1997 
instalována do spodní výpusti o kapacitě 11 m3/s, která do té doby nebyla 
využívána [9]. 
 
C.5. Hydrologické a klimatické údaje 
 
C.5.1. Hydrologické a klimatické údaje dle manipulačního řádu 
 
Předkládané údaje byly zpracovány pobočkou ČHMÚ Brno: 
- v květnu 1992 – m-denní a N-leté průtoky, 
- v říjnu 1992 – řady průměrných měsíčních průtoků 1981–1991, 
- v dubnu a květnu 1993 – řady průměrných měsíčních průtoků 1931–1980, 
- v prosinci 1993 – schematizované průběhy povodňových vln. 
 
Hydrologické údaje jsou dále uvedeny pro celou soustavu Novomlýnských 
nádrží v souvisejících profilech na přítocích Dyje, Jihlavy a Svratky a ve 
vybraných profilech na odtoku (Dyje) [9]. 
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Obr 3 – Umístění měrných profilů 
 
Tab. 2 – Měrné profily [9] 
A – plocha povodí, Pa – průměrný roční úhrn srážek, Qa – průměrný roční průtok 







1 4-14-02-090 Dyje Trávní Dvůr LG 3 448,53 598 11,629 
2 4-14-03-074 Dyje Nad Svratkou 4 599,30 580 13,333 
3 4-15-03-114 Svratka Židlochovice LG 3 938,71 619 15,424 
4 4-15-03-128 Svratka Nad Jihlavou 4 114,86 614 15,662 
5 4-16-04-003 Jihlava Ivančice LG 2 681,35 600 11,5 
6 4-16-04-025 Jihlava Nad Svratkou 2 998,15 589 11,86 
7 4-17-01-001 Dyje Pod Svratkou 11 713,41 594 40,856 
8 4-17-01-001 Dyje Dolní Věstonice LG 11 744,07 594 40,888 
9 4-17-01-011 Dyje N. Mlýny - VD III. 11 853,07 594 41,06 












Tab. 3 – Měrné profily – m-denní průtoky [9] 
m-denní průtoky [m3/s] 
[dny] č. PF Tok Profil 
30 90 180 270 330 355 364 
1 Dyje Trávní Dvůr LG 26,3 12,3 7,27 5,4 4,2 2,28 0,886 
2 Dyje Nad Svratkou 30,2 14,1 8,4 6,2 4,8 2,6 1,1 
3 Svratka Židlochovice LG 33,7 17 10 6,68 4,62 3,39 2,42 
4 Svratka Nad Jihlavu 34,2 17,2 10,2 6,8 4,7 3,4 2,45 
5 Jihlava Ivančice 26,1 12 6,5 3,99 2,63 1,65 0,687 
6 Jihlava Nad Svratkou 26,9 12,4 6,7 4,1 2,7 1,7 0,7 
7 Dyje Pod Svratkou 91,3 44,3 27,1 18,6 13,3 9,42 4,53 
8 Dyje Dol. Věstonice LG 91,3 44,3 27,1 18,6 13,3 9,43 4,54 
9 Dyje N. Mlýny - VD III. 91,67 44,49 27,21 18,68 13,36 9,47 4,56 
10 Dyje Ladná LG 92,16 45,18 27,63 18,95 13,56 9,58 4,59 
 
Tab. 4 – Měrné profily – N-leté průtoky [9] 
N-leté průtoky [m3/s] 
roky 
č. PF Tok Profil 
1 2 5 10 20 50 100 Průměr. 
max. průtok 
1 Dyje Trávní Dvůr LG 71,5 98 135,5 166,5 198,5 243,5 280 96,8 
2 Dyje Nad Svratkou 73 100 140 171 205 253 290 98,9 
3 Svratka Židlochovic
e LG 117 155 208 250 294 353 400 151,7 
4 Svratka Nad Jihlavou 100 134 182 222 262 318 362 131,6 
6 Jihlava Nad Svratkou 102 135 182 220 260 313 355 132,3 
7 Dyje Pod Svratkou 172 252 380 490 612 790 940 259,8 
10 Dyje N. Mlýny -LG (174) 245 349 436 530 663 770 244,9 
 
Tab.5 – Měrné profily – N-leté průtoky, objemy PV, transformované průtoky [9] 







Q1 172 134 150 
Q5 380 332 380 
Q10 490 495 430 
Q20 612 580 562 
Q50 790 759 740 
Q100 940 917 785  
Q 03/1941 820 657 720 
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Tab. 6 – Klimatické charakteristiky teplé klimatické oblasti (Quitt, E., 1971)[14] 
(převzato z materiálu z Ekologizace Novomlýnských nádrží - část ovzduší) [9]. 
Charakteristika Klimatická 
oblast T4 
Počet letních dní (Tmax > 25 °C) 60–70 
Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více 170–180 
Počet mrazových dní (Tmax < -0,1 °C) 100–110 
Počet ledových dní (Tmax < -0,1 °C) 30–40 
Průměrná teplota vzduchu ve °C v lednu -2 až -3 
Průměrná teplota vzduchu ve °C v červenci 19–20 
Průměrná teplota vzduchu ve °C v dubnu 9–10 
Průměrná teplota ve °C v říjnu 9–10 
Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 80–90 
Srážkový úhrn v mm ve vegetačním období (IV - IX) 300–350 
Srážkový úhrn v mm v zimním období (X - III) 200–300 
Počet dní se sněhovou pokrývkou 40–50 
Počet zamračených dní (oblačnost větší než 8/10) 110–120 
Počet jasných dní (oblačnost menší než 2/10) 50–60 
 
 
Průměrné měsíční a roční teploty vzduchu zjištěné pro zájmové území: 
 
Tab. 7 – Teplotní poměry [9] 
Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Teploty (°C) -1,91 -0,4 4,22 9,41 14,62 17,64 19,44 18,5 14,74 9,28 9,37 0,13 
 
Průměrná roční teplota vzduchu je 9,14°C. 
 
Tab. 8 – Srážkové poměry Průměrný měsíční a roční úhrn srážek v mm 
za období 1901-1950 (Podnebí ČSSR - Tabulky, 1961), 
resp. za období 1901 1980 podle Demek J. - Novák V. (eds.), 1992 [9] 
Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Srážky mm 25,8 24,9 25,5 36,8 54,9 64,3 72,2 63,7 43,6 42,6 38,4 32,7 
 













Tab. 9 – Výpar [9] 










I 1 7,50 38 700 1 248 14,45 
II 2 15,00 77 400 2 764 31,99 
III 6 45,00 232 202 7 490 86,69 
IV 9 67,50 348 303 11 610 134,38 
V 12 90,00 464 405 14 980 173,39 
VI 14 105,00 541 806 18 060 209,03 
VII 16 120,00 619 206 19 974 231,19 
VIII 15 112,50 580 506 18 726 216,74 
IX 11 82,50 425 704 14 190 164,24 
X 7 52,50 270 903 8 738 101,14 
XI 5 37,50 193 502 6 450 74,65 
XII 2 15,00 77 400 2 496 28,9 
 
Roční výpar je 750 mm. 
 
 
C.5.2. Hydrologické údaje o N-letých povodních dle studie ČHMU 
 
Jako hydrologické podklady o N letých PV byly použity odvozené průběhy 
neovlivněných teoretických povodňových vln v profilu hráze dolní zdrže VD Nové 
Mlýny. Nové odvození bylo provedeno po revizi starších studií a zpracování 
teoretických neovlivněných hydrogramů vydávaných v ČHMÚ – pobočka Brno pro 
vodohospodářské instituce a projekční firmy v průběhu několika posledních desetiletí 
minulého století. Postupovalo se v souladu s ČSN 75 1400[19] klasickými statistickými 
metodikami, z nichž vycházely i extrapolace do oblasti s velmi nízkými 
pravděpodobnostmi překročení, kterým odpovídají doby opakování od N= 200 až do 
N=10 000 let. [10] 
Neovlivněné N leté průtoky a jim odpovídající objemy v rozsahu od N = 1 do 
N = 50 lze zařadit do třídy spolehlivosti I. Pro rozsah od N = 100 do N = 500 počítáme 
se třídou II. Hodnota Q1000 je ve třídě III a výsledky extrapolace odvozené pro dobu 
opakování N = 10 000 let jsou ve třídě spolehlivosti IV [10]. Výsledky studie jsou 







Tab.10 – N leté neovlivněné průtoky a objemy PV pro dolní zdrž VD Nové Mlýny [10] 
N tk [hod] Q[m3/s] W[mil m3] 
1 120 281,0 244,5 
2 125 361,1 314,6 
5 130 486,0 424,2 
10 135 593,3 518,4 
20 140 711,3 622,1 
50 145 883,7 733,8 
100 150 1027,0 900 
200 155 1181,9 1036,6 
500 160 1405,6 1234 
1000 165 1590,0 1396,8 
10000 180 2306,0 2030 












































Obr. 4.2. – Průběhy teoretických neovlivněných vln v dolní zdrži VD Nové Mlýny [10] 
 
C.6. Popis vzdouvacích objektů VD Nové Mlýny  
 
C.6.1. Hráz VD Nové Mlýny horní 
 
Trasa horní hráze je určena geologickými poměry a požadavky dopravy, neboť 
po její koruně je převedena přeložka státní silnice I/52 Brno - Mikulov. Délka tělesa 
horní hráze je 2 484 m, z toho levobřežní část délky 1 394 m je nehomogenní hráz 
se středním jádrem z jílovitých hlín a pravobřežní část délky, část v délce 1 090 m je 
homogenní hráze z místních materiálů těžených z prostoru zátopy.  
Koruna hráze je na kótě 173,60 m n.m. a má šířku 12,50 m. Svahy pod kótou 
172,35 m n.m. jsou provedeny ve sklonu 1 : 2,5 a jsou opevněny lomovým kamenem. 
Svahy nad kótou 172,35 m n.m. jsou ve sklonu 1 : 1,75 a jsou zatravněny. Ze strany 
střední zdrže je vybudován podél paty horní hráze studňový řád sloužící k odlehčení 
vztlaku v základové spáře při prázdné střední zdrži (resp. při snížené hladině za provozu 

















Q1000 = 1590,0  m3/s
W PV1000 = 1396,8  milionu m3
Q500 = 1405,6  m3/s
W PV500 = 1234,0  milionu m3
Q200 = 1181,9  m3/s
W PV200 = 1036,6 milionu m3
Q100 = 1027,0  m3/s
W PV100 = 900,0  milionu m3
Q10 000 =2306,0  m3/s 
W PV10 000 = 2030,0  milionu m3 
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Hráze horní nádrže 
 
Koruna hráze      173,60 m n. m. 
nejnižší místo v údolí     167,50 m n. m. 
 
Koruna levobřežní boční hráze   172,85 až 174,25 m n. m. 
Koruna pravobřežní boční hráze   172,90 až 174,25 m n. m. 
 
Přelivný objekt horní hráze: 
 
koruna přelivu     168,30 m n. m. 
 
horní hrana spuštěného segmentu   172,00 m n. m. 
dolní hrana zdviženého segmentu   172,00 m n. m. 
sklopená klapka     170,70 m n. m. 
 
C.6.2. Hráz VD Nové Mlýny střední 
 
Trasa střední hráze je určena geologickými poměry a požadavky dopravy, 
protože po její koruně je převedena přeložka státní silnice II/420 Dolní Věstonice - 
Strachotín. Délka tělesa střední hráze je 1 365,25 m, z toho levobřežní část délky 
1 154,33 m je provedena jako nehomogenní hráz se středním těsnícím jádrem, 
pravobřežní část délky 210,92 m jako nehomogenní hráz s šikmým návodním těsnícím 
jádrem. Jako násypových materiálů bylo použito jílovitých hlín z naleziště u Milovic 
a místních štěrkopísků z naleziště u Dolních Věstonic. Šířka koruny hráze (včetně 
vlnolamu) je 13,20 m. [9] 
Hráze střední nádrže 
 koruna hráze (střední)    173,06 až 173,35 m n. m. 
 nejnižší místo údolí     166,37 m n. m. 
 koruna boční hráze u Strachotína   172,63 až 172,90 m n. m. 
 koruna boční hráze u Dolních Věstonic  172,85 až 173,61 m n. m. 
 koruna hráze přes údolí Jihlavy a Svratky  172,55 až 172,95 m n. m. 
  
 Přelivný objekt střední hráze: 
 koruna přelivu     167,25 m n. m. 
 horní hrana spuštěného segmentu   171,95 m n. m. 
 dolní hrana zdviženého segmentu   171,95 m n. m. 
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C.6.3. Hráz VD Nové Mlýny dolní 
 
Trasa hlavní hráze délky 4658 m a výšky max. 9,8 m je dána geologickými 
poměry a požadavky na ochranu pozemků v pravobřežní části nivy v úseku mezi 
Pavlovem a Milovicemi. Těleso zemní hráze je provedeno se středním širokým těsnícím 
jádrem, k němuž jsou z obou stran přisypány stabilizační části. 
Návodní stabilizace byly nasypány z části ze štěrkopísku, zčásti z hlinitých až 
hlinitopísčitých zemin z důvodu nedostatku štěrkopískového materiálu. 
Vzdušní stabilizační část je v celém rozsahu provedena ze štěrkopísku. Sklon vzdušního 
svahu hráze je 1:2, návodního 1:3. Vzdušní svah je ohumusován a zatravněn, návodní 
svah opatřen filtrační geotextilií typu “Netex”, na níž je uložena 30 cm silná podkladní 
vrstva z drceného štěrku zrnitosti 32–63 mm. Na tuto vrstvu je položeno opevnění 
z tříděného lomového kamene zrnitosti 260–630 mm v tloušťce 120 cm. Styk 
štěrkopískové stabilizační části s těsnícím jádrem je chráněn rovněž geotextilií. 
Na střední těsnění navazuje těsnící koberec, který na návodní straně sahá až k návodní 
patě hráze a na vzdušní straně až ke svodnému příkopu. Tento těsnící koberec je opatřen 
pískovým filtrem tloušťky 10 cm a ochranným přísypem z propustného až 
polopropustného materiálu. Na koruně hráze o šířce 5,00 m je zpevněná vozovka šířky 
3,00 m [9]. 
 
Hráze dolní nádrže 
 Koruna hlavní hráze    173,50 m n. m. 
 Koruna hráze přes Štinkavku   173,61 m n. m. 
 koruna boční hráze u Strachotína   172,81 až 173,51 m n. m. 
 koruna boční hráze u Dolních Věstonic  172,70 m n.m. 
 koruna hráze přes údolí Šakvic   173,51 až 173,61 m n. m. 
 
 Přelivný objekt dolní hráze: 
 koruna přelivu     163,50 m n. m. 
 horní hrana spuštěného segmentu   171,35 m n. m. 
 dolní hrana zdviženého segmentu   171,75 m n. m. 








Tab.11 – Prostory v dolní nádrži VD Nové Mlýny [9] 






kóta dna 163,50 - - 
stálé nadržení 167,20 23,685 1 394 
zásobní prostor 170,35 45,776 1 477 
retenční prostor 171,24 14,500 1 668 




Tab.12 – Prostory ve střední nádržií VD Nové Mlýny [9] 






kóta dna 166,50 - - 
stálé nadržení 170,00 17,545 989 
zásobní prostor 170,35 3,517 1 017 
retenční prostor 171,42 11,000 1 033 




Tab.13 – Prostory v horní nádrži VD Nové Mlýny [9] 





kóta dna 167,50 - - 
stálé nadržení 170,70 9,769 540 
zásobní prostor 171,42 3,914 559 
retenční prostor 171,54 0,63 575 




DOLNÍ A STŘEDNÍ NÁDRŽ Hospodaří s vodou v přímé závislosti – 










Tab.14 – Prostory v dolní a střední nádrži VD Nové Mlýny [9] 






kóta dna kóta 163,50 v dolní a 166,60 ve střední - - 
stálé nadržení po kótu 167,20 v dolní a 170,00 ve střední 41,230 2 383 
zásobní prostor po kótu 170,35 v obou nádržích 
 49,293 2 494 
retenční prostor po kótu 171,24 v dolní a 171,42 ve střední 
 25,500 2 701 
celkový po kótu 171,24 v dolní a 171,42 ve střední 116,023 2 701 
 
 
C.7. NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 
 
 
C.7.1. Přehled odběrů  
 
Přehled odběrů ze střední, dolní nádrže, z toku pod VDNM, včetně průtoku MQ 
a výparu v jednotlivých regulačních stupních: 
 
 
Tab.15 – Přehled odběrů [9] 



















do toku Měsíc 
m n.m. m
3/s m3/s m n.m. m3/s m3/s m n.m. m3/s m3/s 
Leden 170,35 11,920 10,620 169,50 10,080 9,420 168,70 9,480 9,020 
Únor 170,35 11,980 10,620 169,50 10,080 9,420 168,70 9,480 9,020 
Březen 170,35 32,150 30,620 169,50 20,080 19,420 168,70 9,480 9,020 
Duben 170,35 21,230 20,810 169,50 15,590 14,610 168,70 9,990 9,210 
Květen 170,35 14,500 11,970 169,50 12,150 10,770 168,70 11,550 10,370 
Červen 170,35 15,030 12,470 169,50 12,570 11,270 168,70 12,070 10,870 
Červenec 170,35 15,480 12,770 169,50 12,950 11,570 168,70 12,350 11,170 
Srpen 170,35 15,320 12,680 169,50 12,840 11,480 168,70 12,240 11,080 
Září 170,35 14,390 12,110 169,50 12,070 10,910 168,70 11,470 10,510 
Říjen 170,35 12,440 10,620 169,50 10,320 9,420 168,70 9,720 9,020 
Listopad 170,35 12,350 10,620 169,50 10,320 9,420 168,70 9,720 9,020 





Obr. 5 – Dispečerský graf Nové Mlýny dolní nádrž, hladiny [9]. 
 









C.8. POPIS VÝPUSTNÝCH OBJEKTŮ A PŘELIVU 
 
C.8.1. Popis bezpečnostního přelivu dolní zdrže VD Nové Mlýny 
 
Přelivný objekt hráze má železobetonovou polorámovou konstrukci. Jeho pilíře 
jsou vetknuty do spojité základové železobetonové desky, jež současně tvoří práh 
přelivu [9]. 
 
Tři přelivná pole světlosti 15,00 m jsou oddělena pilíři šířky 3,60 m, na nichž 
jsou vybudovány strojovny zvedacích mechanismů [9]. 
 
Hradící konstrukci tvoří ocelové segmenty výšky 8,10 m. Dosedací práh i boční 
štíty jsou vyhřívány pomocí elektrických topných tyčí. Pro rozmrazování ledové celiny 
před segmentem je použito čeření vody pomocí stlačeného vzduchu z kompresorových 
stanic na středních pilířích. Každá stanice může zajistit rozmrazení středního pole a 
jednoho krajního pole, což z hlediska kapacity objektu pro převedení návrhové povodně 
je dostačující [9]. 
 
Ovládání segmentů je místní, tlačítky na rozvaděči v příslušné strojovně, nebo 
dálkové ze strojovny na levém krajním pilíři (vedle VE). Pro případ poruchy v rozvodu 
elektrické energie je zvedací mechanismus vybaven i ručním pohonem. Ruční 
vyhrazování je však prakticky nerealizovatelné a je nutné zajistit náhradní zdroj el. 
proudu. Ukazatel polohy segmentu je místní i dálkový [9]. 
 
Provizorní hrazení 
V případě nutnosti lze v jednom poli osadit provizorní hrazení proti horní vodě při 
maximální hladině na kótě 170,35 m n.m. Hrazení je provedeno trubkovými hradidly, 
navzájem těsněnými gumou. Jejich osazování do stojaté vody se děje pomocí autojeřábu 
z mostovky nad přelivnými poli [9]. 
 
Doba otevírání segmentu ze zavřené polohy do plného zdvihu je 45 min. (rychlost 




Tab.15 – Přelivný objekt hlavní hráze – výškové uspořádání [9] 
Přelivný objekt hlavní hráze: 
Koruna pevného přelivu 163,50 
Dosedací práh segmentu 163,25 m n.m. 
Horní hrana spuštěného segmentu 171,35 m n.m. 
Dolní hrana zcela zdviženého segmentu 171,75 m n.m. 
Práh vtoku do elektrárny 161,20 m n.m. 
Dno vývaru 159,00 m n.m. 
Práh vývaru 161,00 m n.m. 
Kapacita plně otevřeného přelivu (3 pole)  
 při maximální hladině 1770 m3/s 
 při hladině zásobního prostoru 1445 m3/s 
 




Obr. 7 – Jeden ze tří segmentů přelivného objektu VD Nové Mlýny III. (foto V. Rainer) 
 
 
C.8.2. Popis spodních výpustí dolní zdrže VD Nové Mlýny 
 
Původní spodní výpust umístěná společně s elektrárnou v jednom betonovém 
bloku zajišťovala průtok pod hlavní hrází při přerušení provozu průtočné vodní 
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elektrárny s Kaplanovou turbínou hltnosti 30 m3/s. Kapacita spodní výpusti byla 
11 m3/s. 
Zařízení spodní výpusti se prakticky nepoužívalo, průtoky do toku se i při výpadku 
turbíny vypouštěly přes segmenty přelivného objektu. V roce 1997 byl prostor spodní 
výpusti využit Povodím Moravy, a.s. pro osazení další turbíny. Provoz turbíny : 
a) při odtocích z nádrže nad 30 m3/s, které se zpracovávají původní Kaplanovou 
turbínou (TG1), 
b) v době, kdy turbína TG1 bude odstavena z důvodů oprav, poruchy nebo z 
jiných důvodů, kdy průtok v Dyji bude vyšší než cca 30 m3/s a kdy stávající 
turbína bude odstavena z důvodu oprav nebo poruchy. 
 
Spouštění turbíny ve výpusti provádí obsluha průtočné vodní elektrárny. Vlastní turbína 
je Kaplanova přímoproudá s vestavěným kuželovým ozubeným převodem. Turbína je 
umístěna na výpusti v prostoru strojovny dmychadel, v šachtě klapkového uzávěru 
uvnitř budovy stávající průtočné vodní elektrárny. Vtok do turbíny využívá stávající 
vtok do výpusti. Výtok z turbín je tvořen stávajícím potrubím výpusti zakončeným 
stávajícím segmentovým uzávěrem. Turbínové soustrojí je řízeno vlastním řídícím 
systémem s mikroprocesorovým programovatelným automatem. Vyrobená elektrická 




- provozní rozsah hrubých spádů: 6,2–7,2 m 
- návrhový čistý spád: 5,7 m 
- výkon na spojce při návrhových parametrech: 182 kW 
- otáčky jmenovité: 385 min-1 
- otáčky průběžné: 890 min-1 
- přípustná sací výška: + 1,32 m 
- návrhový průtok: 4,0 m3/s 
 
Parametry generátoru: 
- trojfázový asynchronní generátor s kotvou nakrátko 
- jmenovitý výkon: 200 kW 
- jmenovité otáčky: 1012 min-1 
- průběžné otáčky: 2410 min-1 
- napětí/frekvence: 400 V/50 Hz 
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V současnosti je spodní výpust mimo provoz. Průtoky jsou vypouštěny do toku pouze 
přes MVE, nebo přes segmenty přelivu. 
 
 
Obr. 8 – Spodní výpust VD Nové Mlýny III. (foto V. Rainer) 
 
 
C.8.3. Popis VE dolní zdrže VD Nové Mlýny 
 
Budova elektrárny je situována v sousedství přelivného objektu hlavní hráze 
v jednom bloku s původní spodní výpustí. Šířka bloku elektrárny je 17,60 m [9]. 
 
V elektrárně je instalována 1 Kaplanova turbína o hltnosti: 30,0 m3/s. 
Minimální využitelný průtok turbínou je: 7,0 m3/s. 
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Minimální hladina, při které lze turbínu provozovat, je 167,30 m n. m. za 
předpokladu, že není v provozu žádné jiné výpustné zařízení (tj. při spodní hladině na 
kótě 163,00 m n.m. a hrubém spádu 4,30 m). Za tohoto provozního stavu je možné 
zpracovat turbínou průtok maximálně 21 m3/s, pokud to hydrologické a provozní 
podmínky dovolí (např. v období zimního prázdnění zásobního prostoru).V rozsahu 
spádu 8,90 až 4,80 m lze turbínou zpracovávat průtoky v rozmezí 30 až 7 m3/s. 
U minimálního průtoku je však již třeba počítat se sníženou účinností turbíny, a to v 
rozsahu 84 až 75 % dle spádu. Pro minimální spád 4,3 m je účinnost cca 70 % při 
hltnosti 7 m3/s. Tento stav bude pouze výjimečný.Přívod vody z dolní nádrže je 
vtokovým objektem o dvou polích, opatřených drážkami provizorního hrazení, do nichž 
lze osadit hrubé česle a dále jemnými česlemi strojně stíranými.Provozní uzávěry jsou 
osazeny za jemnými česlemi. Jsou to stavidlové, ovládané elektrickými kladkostroji. 
Vertikální turbína je osazena v železobetonové spirále a je přímo spojena s generátorem 
ve strojovně. Výtok ze savky je rovněž rozdělen pilířem na dvě pole, opatřená drážkami 
pro osazení hradících tabulí. Osazování se bude dít pomocí autojeřábu a zvedací 
traverzy. Hradidla je možno osazovat jen do neproudící vody. Provoz elektrárny je 





Obr. 9 – VE VD Nové Mlýny III. (foto V.Rainer) 
 
C.9. Kategorizace díla podle potenciálního rizika 
 
Z hlediska bezpečnosti se řadí vodní dílo Nové Mlýny do druhé kategorie. Při 
porušení hráze a vzniku zvláštní povodně lze předpokládat ztráty na životech a majetku. 
















Tab. 16 – požadovaná míra bezpečnosti [1] 
Požadovaná míra 








N [let] P = 1/N 
I.–II.  Očekávají se značné ztráty 
na životech 10000 0,0001 A (VELMI 
VYSOKÉ)  
II.  Ztráty na životech jsou 
nepravděpodobné 2000 0,0005 




B (VYSOKÉ)  III.–IV.  
Ztráty na životech jsou 
nepravděpodobné 200 0,005 
Převažují ztráty u třetích 
stran 100 0,01 
C (NÍZKÉ)  IV.  Převažují ztráty u vlastníka, 




D. MATEMATICKÝ MODEL 
 
D.1. Vodohospodářské řešení nádrže 
 
Řešení bylo provedeno pomocí základní rovnice nádrže: 
 
Objem vody, který přiteče do nádrže za časový interval dt, je dán výrazem [11]: 
 
dttVOtQdV )))(()(( −= , (D.1) 
 
 
kde Q(t) a O(V(t)) jsou střední hodnoty přítoku a odtoku vody z nádrže na dt. Rovnici 






Program použitý pro výpočet vodohospodářského řešení je popsán v kapitole I.1. 
 
D.2. Výpočet kapacity přelivného objektu hráze dolní zdrže VD Nové 
Mlýny 
 
Průtočné množství pod segmenty přelivného objektu hráze vyl řešen jako výtok 
















































vhgbQ ααµ , (D.3) 
 
 
kde Q je průtok, b
 
je šířka výtokového otvoru, µ  je součinitel výtoku, g je tíhové 
zrychlení, h1 je vzdálenost mezi hladinou a prahem přelivné hrany, h2 je vzdálenost 









Obr. 10 – Schéma výtoku neovlivněného spodní vodou 
 














































































Výpočet průtočného množství při zcela otevřených segmentech byl proveden dle 
literatury [12]. 
 
O přepad přes širokou korunu se jedná pokud platí: 
 
ht )3~2(≥ , (D.5)
 
 
kde t je tloušťka koruny, h je přepadová výška. 
 
Výpočet průtočného množství je proveden rovnicí: 
 
2/3
0 2 hgbmQ ⋅⋅⋅= , (D.6) 
 
kde m je součinitel přepadu, b0 je účinná šířka koruny, g je tíhové zrychlení, h je 
přepadová výška.  
 
Hodnota přepadového součinitele byla dle literatury [12] určena na m = 0,36.  
 
Ovlivnění spodní vodou se zohledňuje při platnosti nerovnice : 
 
hhz ⋅≥ 2ε , (D.7) 
 
kde 2ε  závisí na tvaru prahu.
 
Průtok při nedokonalém přepadu přes širokou korunu je dán vztahem: 
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)(20 zz hhghbQ −⋅⋅⋅=ϕ . (D.8) 
 
 




se jedná o přepad přes jez lichoběžníkového příčného průřezu, průtok je dán vztahem: 
 
2/3
0 2 hgbmQ ⋅⋅⋅= . (D.10) 
 
Součinitel přepadu m byl určen s ohledem na geometrii přelivu a v závislosti na poměru 
t/h. 
 
Hodnota přepadového součinitele byla dle literatury [12] určena na m = 0,39 – 0,44. 
 
Při ovlivnění dolní vodou bylo průtočné množství určeno pomocí vztahu: 
 
2/3
0 2 hgbmQ z ⋅⋅⋅⋅=σ , (D.11) 












E. Manipulace za povodní 
Při povodňové události se odtok z nádrže řídí dle manipulačního řádu. Postup 
manipulace bude blíže popsán v této kapitole, dále budou uvedeny mezní hodnoty 
hladin a tolerance jejich dodržování.  
 
E.1. Předpouštění nádrže VD Nové Mlýny III. 
 
Před očekávaným příchodem větší vody je možné zvětšit ochranný prostor 
nádrže snížením hladiny v zásobním prostoru dolní nádrže a střední nádrže. 
Příkaz k předpouštění nádrže vydává vodohospodářský dispečink Povodí Moravy Brno 
po dohodě s příslušným vodoprávním úřadem a na základě informací z ČHMÚ Brno : 
• stavu zásob vody ve sněhu v povodí nádrže, 
• předpovědi srážkové činnosti v povodí nebo 
• na základě vlastního zhodnocení situace, vyhodnocení průtoků a jejich 
nárůstu v celém povodí [9]. 
 
Předpouštění lze realizovat odtokem 95 m3/s, po uzavření objektů na Dyji (provozem 
Povodí Moravy,s.p. Břeclav) až 150 m3/s , přičemž území pod vodním dílem nesmí být 
nevhodnou manipulací ohrožováno náhlým stoupnutím hladiny [9]. 
 
E.2. Plnění předpuštěného prostoru nádrže VD Nové Mlýny III. 
 
Do celkového přítoku 430 m3/s se předpuštěný zásobní prostor plní množstvím 
max. 50 m3/s a zbývající množství bude vypouštěno do toku. Při odtoku cca 95 m3/s 
musí být informován provoz Povodí Moravy, s.p. Břeclav, který zajistí veškeré 
manipulace na objektech na Dyji [9]. 
 
E.3. Plnění retenčního prostoru nádrže VD Nové Mlýny III. 
 
Při plnění retenčního prostoru se postupuje následujícím způsobem [9]: 
 
1. Do přítoku cca 95 m3/s se udržuje hladina v nádrži přibližně na maximální 
zásobní hladině 170,35 m n.m. Vypouští se celé přitékající množství.  
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Při odtoku cca 95 m3/s se vyhodnotí situace v povodí nad vodním dílem a 
bude-li očekáván další nárůst přítoků, informuje vodohospodářský dispečink 
Povodí Moravy,s.p. provoz Břeclav, který zajistí veškeré předepsané 
manipulace a zabezpečovací práce na objektech na Dyji. Potřebný čas na tyto 
práce je cca 8 hodin. 
 
2. Po ukončení těchto aktivit, t.j. po uzavření všech určených objektů v hrázích 
Dyje, se začne zvyšovat odtok podle přítoku do soustavy VD Nové Mlýny.  
Při zvýšení odtoku na hodnotu 150 m3/s nastáva II. stupeň povodňové 
aktivity. Dále se postupuje dle vývoje povodňové situace v povodí nad 
nádržemi: 
 
a) V případě nepříznivého vývoje v povodí nad nádržemi, je 
možné i v průběhu povodně operativně předpustit vyšším 
odtokem než bude aktuální přítok do soustavy. O operativním 
zvýšení odtoku v rámci předpouštění rozhodne vodohospodářský 
dispečink po dohodě s příslušným vodoprávním úřadem. 
Vodohospodářský dispečink pak infomuje o této manipulaci 
povodňový orgán obce s rozšířenou působností Břeclav. 
 
b) V případě, že v povodí nad nádržemi nedochází již k nárůstům 
průtoku nebo tendence průtoků v povodí je klesající ,operativně 
rozhodne vodohospodářský dispečink po dohodě s příslušným 
vodoprávním úřadem o dalším nezvyšováním odtoku z VD Nové 
Mlýny. 
 
V ostatních případech se odtok zvyšuje postupně podle přítoku až do max. 
odtoku 430 m3/s. 
 
3. Překročí- li přítoky 430 m3/s, je nutné po nějakou dobu udržet odtok 
430 m3/s, aby byl čas pro varovnou službu a potřebná opatření. Také se 
v tento okamžik vyčkává vývoje povodně – pokud by se situace 
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nezhoršovala, odtok se nezvyšuje (plní se nádrž), pokud by vývoj byl 
nepříznivý, po provedení hlásné povodňové služby se zvýší odtok. 
Při odtoku nad 430 m3/s začíná odlehčení pevným přelivem nad jezem 
Bulhary do rozsáhlé inundace na pravém břehu Dyje mezi Lednicí a Břeclaví. 
( III.stupeň povodňové aktivity) 
 
4. Dále se odtok zvyšuje nad 430 m3/s, postupně se vyrovnává odtok s přítokem 
až do celkového přítoku cca 785 m3/s. 
Při průtoku cca 760 m3/s odlehčení do Přítluckého poldru. 
5. Odtok se dále udržuje ve výši 785 m3/s až do naplnění retenčního prostoru po 
kótu 170,60 m n.m.  
 
6. Pokud přítoky stoupají nad 785 m3/s, odtok se dále zvyšuje (na cca 840 m3/s) 
až po hladinu 171,24 m n. m nebo stoupne-li v průběhu povodní hladina nad 
maximální 171,24 m n. m., vypouští se do toku celé přitékající množství tak, 
aby v žádném případě nebyla tato hladina překročena. 
 
Výjimečně lze za specifických situací využít manipulací se segmenty 
neovladatelný retenční prostor nad max. hladinou – 171,24 m n. m. nejvýše po 
mezní bezpečnou hladinu 171,60 m n. m. O této manipulaci rozhodne 
povodňový orgán kraje po dohodě s vodohospodářským dispečinkem a fy. 
VODNÍ DÍLA – TBD a.s., pracoviště Brno. 
 
E.4. Mezní hodnoty a tolerance dodržování 
 
Hladina stálého nadržení: 167,20 m n. m. + 15 cm 
Maximální zásobní hladina: 170,35 m n. m. + 15 cm 
Maximální bezpečnostní hladina: 171,24 m n. m. 
Mezní bezpečná hladina: 171,60 m n. m. 
 
Minimální průtok v Dyji pod vodním dílem: 8,0 m3/s 
Mimořádně v prostoru stálého nadržení: do 7,0 m3/s 
Minimální průtok MQ v bilančním profilu Dyje v Břeclavi: 6,5 m3/s 
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Rychlost snižování hladiny v nádrži mezi maximální hladinou a hladinou stálého 
nadržení pro nezbytná opatření je neomezená. 
 
Doporučená rychlost snižování pro akce plánované a časově nenaléhavé 
retenční prostor: 80 cm/den, maximálně 1,6 m/týden 
zásobní prostor: 80 cm/den, maximálně 1,6 m/týden 
 
F. Posouzení stavu VD Nové Mlýny III. 
Při posouzení VD za povodní bylo postupováno dle manipulačního řádu. Na 
základě požadavků ČSN 75 2340 [17] byla posouzena NPV–Q1000 pro vodní dílo 
skupiny A. Požadovaná míra bezpečnosti vyplývající z Vyhlášky 367/2005 Sb. [13], 
řadící VD do skupiny A, udává průtok nutný k bezpečnému převedení KPV– Q10 000. 
 
F.1. Čára zatopených ploch a objemů 
Hladina ve střední a dolní nádrži vodního díla Nové Mlýny se udržuje bez 
výjimky na shodné kótě. Do křivky zatopených ploch a objemů byly započteny plochy a 
objemy střední i dolní nádrže. V případě že kóta hladiny ve střední a dolní nádrži 


































Obr. 13a – Čára zatopených ploch dolní a střední nádrže VD Nové Mlýny (zatopené 





































Obr. 13b – Čára zatopených objemů dolní a střední nádrže VD Nové Mlýny (zatopené 
objemy horní nádrže se přičítají při překročení kóty 171,54 m n.m.) 
 
F.2. Kapacita přelivného objektu hlavní hráze 
Kapacita přelivného objektu byla převzata z manipulačního řádu a ověřena 
výpočtem dle vztahů uvedených v kapitole D.2. Veškeré průtoky jsou vypouštěny pod 
segmenty přelivného objektu. Výsledné měrná křivka tohoto přelivného objektu je 
uvedena na obr. 14.  
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Obr. 14 – Měrná křivka přelivného objektu 
 
F.3. Posouzení odpadního koryta 
Měrná křivka odpadního koryta v profilu Nové Mlýny pod nádržemi byla 
převzata z manipulačního řádu a ověřena v programu HEC-RAS. Z výsledků vyplývá, 
že k vybřežení dojde v tomto profilu při průtocích cca nad 950 m3/s.  
 






F.4. Výběh větrové vlny 
Výběh větrové vlny byl proveden v souladu s ČSN 75 0255[18] a je uveden 
v příloze 5. Hodnota výběhu větrové vlny s pravděpodobností překročení 13% byla 
stanovena na 1,54 m. 
 
F.5. MBH 
Z podkladů [9] vyplývá, že kóta MBH je 171,60 m n. m. Tato kóta přibližně 
odpovídá kótě, na které se nachází těsnící jádro. 
 
F.6. Výsledky výpočtu transformace PV 
 
Řešení bylo provedeno na základě následujících počátečních podmínek: 
 Přítok do nádrže byl dán hydrogramy na základě údajů ČHMU o N-letých 
neovlivněných teoretických povodňových vlnách [10].  
 Manipulace probíhá dle manipulačního řádu.  
 Odtok z nádrže probíhá pod segmenty přelivného objektu. 
 Počáteční hladina v nádrži je na kótě 170,35 m n. m. 
 S předpouštěním nádrže se neuvažuje. 
 
Předpokladem výpočtu transformace bylo, že hladina v horní nádrži vodního díla 
Nové Mlýny je na maximální hladině retenčního prostoru171,54 m n. m. Při vystoupání 
hladiny v dolní a střední nádrži nad tuto kótu je kóta hladiny ve všech nádržích shodná a 
je využit retenční prostor horní nádrže nad kótu 171,54 m n. m. Využití tohoto 
retenčního prostoru má však na průběh transformace pouze minimální vliv. 
Výsledné řešení je uvedeno níže na obr. 16 a 17 pro PV1000 při využití retenčního 
prostoru po Mmax a při využití retenčního prostoru po MBH. Na obr. 18 je znázorněn 
průběh transformace PV10 000. Dále jsou uvedeny průběhy transformací PV s N letostí 


































KORUNA HLAVNÍ HRÁZE 173,50 m n. m.
Maximální přítok 1590 m3/s 
Maximální odtok 1590 m3/s
Počáteční hladina 170.35 m n. m.
Maximální dosažená hladina 171.25 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA
 
Obr. 16 – Průběh transformace PV1000 s využitím prostoru po Mmax 
 
Výše uvedený graf uvádí průběh hladin v případě takové manipulace, kdy při 
překročení maximální hladiny na kótě 171,24 m n.m. je vypouštěno veškeré přitékající 
množství. Dle manipulačního řádu je možno výjimečně využít retenční prostor až po 



































KORUNA HLAVNÍ HRÁZE 173,50 m n. m.
Maximální přítok 1590 m3/s 
Maximální odtok 1542 m3/s
Počáteční hladina 170.35 m n. m.
Maximální dosažená hladina 171.56 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA
 










































KORUNA HLAVNÍ HRÁZE 173,50 m n. m.
Maximální přítok 2306 m3/s 
Maximální odtok 2094 m3/s
Počáteční hladina 170.35 m n. m.
Maximální dosažená hladina 172.14 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA
 











































KORUNA HLAVNÍ HRÁZE 173,50 m n. m.
Maximální přítok 883 m3/s 
Maximální odtok 840 m3/s
Počáteční hladina 170.35 m n. m.
Maximální dosažená hladina 170.70 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA
 








































KORUNA HLAVNÍ HRÁZE 173,50 m n. m.
Maximální přítok 1027 m3/s 
Maximální odtok 988 m3/s
Počáteční hladina 170.35 m n. m.
Maximální dosažená hladina 171.23 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA
  










































KORUNA HLAVNÍ HRÁZE 173,50 m n. m.
Maximální přítok 1182 m3/s 
Maximální odtok 1179 m3/s
Počáteční hladina 170.35 m n. m.
Maximální dosažená hladina 171.23 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA
 









































KORUNA HLAVNÍ HRÁZE 173,50 m n. m.
Maximální přítok 1405 m3/s 
Maximální odtok 1405 m3/s
Počáteční hladina 170.35 m n. m.
Maximální dosažená hladina 171.24 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA
 











































  [hod] [m n. m.] [m3/s] [m3/s] [m] 
50 podle M.Ř.  148 170,70 884 840 0,90 
100 podle  M.Ř.  168 171,23 1024 988 0,37 
200 podle  M.Ř.  159,33 171,23 1182 1179 0,37 
500 podle  M.Ř.  160,67 171,24 1405 1405 0,36 
1 000 podle  M.Ř.  166 171,25 1590 1589 0,35 
1 000 





176 171,56 1590 1542 0,04 
10 000 podle M.Ř. 200,67 172,14 2306 2094 -0,54 
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G. Zvýšení zabezpečenosti VD 
 
G.1. Přehled opatření 
G.1.1. Přehled nápravných návrhových opatření 
 
Nápravná opatření se týkají provozovaných vodních děl v případě negativního 
výsledku Posudku. Předběžně je navrhuje posuzovatel na základě shromážděných 
poznatků a analýzy všech rozhodujících faktorů bezpečnosti vodního díla za povodní. 
Spolehlivost navržených opatření je třeba přesvědčivě prokázat zejména u vodních děl 
zařazených do skupiny A nebo B. Nedostatečná bezpečnost nově navrhovaného nebo 
rekonstruovaného vodního díla za povodní se řeší novým návrhem a úpravou projektové 
dokumentace. Nápravnými opatřeními mohou obecně být [1]: 
• přerozdělení objemů nádrže (snížení provozní hladiny), 
• zvýšení kapacity bezpečnostních zařízení (prodloužení přelivné hrany, 
odstranění nebo úprava česlí, úprava vtoku nebo limitujícího prvku  
na odtoku, rekonstrukce objektů, úprava ovládání uzávěrů apod.), 
• zajištění spolehlivé manipulace s uzávěry přelivu a výpustí, popřípadě objektů 
na přítocích, 
• vybudování nového bezpečnostního zařízení, 
• úpravy na hrázi (vyrovnání koruny, zvýšení hráze, zpevnění terénu nebo hráze 
a vzdušného líce, vybudování nouzového přelivu apod.), 
• jiné úpravy a zásahy (zvětšení kapacity obtoku, úpravy odtokových poměrů v 
povodí VD, přesídlení obyvatelstva z ohroženého území apod.), 
• zavedení varovného systému včetně zpracování povodňových plánů 
ohroženého území až do úrovně jednotlivých objektů,  
• doplnění nebo přepracování MŘ, 
• zvýšení retenčního účinku nádrže snížením počáteční hladiny předpuštěním 
části objemu nádrže na základě hydrologické předpovědi. Takto určená 
rezerva v retenci se musí vyhodnotit vzhledem ke včasnosti, spolehlivosti a 
přesnosti předpovědi. 
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G.1.2. Přehled nouzových opatření  
Nouzová opatření a zřízení varovné služby pro obyvatelstvo v ohroženém území 
(únikové cesty a organizace evakuace z ohrožených míst) se vztahují na všechna vodní 
díla a doporučují se za účelem vyloučení nebo minimalizace ztrát na životech a 
hmotných škod pro případ, že chování vodních děl vybočí za zcela extrémní situace 
z předpokládaných mezí (např. poloha hladiny při průchodu mimořádné povodně nižší 
pravděpodobnosti výskytu, při kumulaci nepříznivých faktorů nebo při poruše ovládání 
uzávěrů apod.). Reálná proveditelnost navrhovaných nouzových opatření se prokáže 
výslovným uvedením jednotlivých podmínek. Nouzovými opatřeními mohou být [1]: 
• odplavitelné zemní hrázky, 
• násilné otevření nouzového (terénního přelivu), 
• násilné odstranění hradicích konstrukcí a uvolnění hrazených otvorů, 
• pohotové provizorní zvýšení koruny hráze, 
• dočasné zvýšení odolnosti koruny a vzdušného líce hráze proti erozi při přelití, 
• operativní prohrábka terénu nebo i hráze ve vhodném místě  
k minimalizaci škod při odtoku, 
• zřízení varovné služby pro obyvatelstvo v ohroženém území (únikové cesty a 
organizace evakuace z ohrožených míst). 
G.2. Zvýšení zabezpečenosti VD Nové Mlýny III. 
 
Z výsledků transformace v předchozí kapitole vyplývá, že při převedení Q10 000 
bude překročena mezní bezpečná hladina. Platí tedy že MBH ≤ KMH, při platnosti této 
relace se vodní dílo při převedení KPV nepokládá za bezpečné. Aby bylo tomuto 
překročení zamezeno byly navrženy následující varianty opatření pro převedení  
PV10 000: 
•  Varianta 1 – Zvýšení objemu retenčního prostoru nádrže, změna manipulace 
•  Varianta 2 – Výstavba čtvrtého přelivného pole přelivného objektu pro 
převedení PV10 000 s využitím retenčního prostoru po Mmax 
•  Varianta 3 – Výstavba čtvrtého přelivného pole přelivného objektu pro 
převedení PV10 000 s využitím retenčního prostoru po MBH 
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Navrhovaná opatření neuvažují s výběhem větrné vlny. Vzhledem k nízké 
pravděpodobnosti souběhu obou jevů (přítoku Q10 000 a extrémního větru). 
G.2.1. Varianta 1 
 
Tato varianta není považována za návrhovou, byl zde posouzen vliv změny 
manipulace za povodní a změny objemu retenčního prostoru na průběh transformace. 
G.2.1.1. Změna manipulace  
 
Manipulace za povodní dle manipulačního řádu předepisuje udržování odtoku 
840 m3/s až do dosažení kóty maximální hladiny 171,24 m n. m. Tato manipulace je 
však jen informativní a za povodňové události se při řízení odtoků postupuje operativně. 
Na obr. 23 je znázorněn scénář při kterém se odtoky řídí dle manipulačního řádu, ale 
odtok 840 m3/s se neudržuje. Z výsledku je patrné, že toto opatření nezamezí vystoupání 
maximální hladiny během povodně nad kótu MBH. Srovnání s výsledky převedení 
povodňové vlny při dalších opatřeních posuzovaných v této variantě je znázorněno 
v tabulce 18. 






































KORUNA HLAVNÍ HRÁZE 173,50 m n. m.
Maximální přítok 2306 m3/s 
Maximální odtok 2060 m3/s
Počáteční hladina 170.35 m n. m.
Maximální dosažená hladina 172.04 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA
 
Obr. 23 – Průběh transformace PV10 000 při změně manipulace 
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G.2.1.2. Zvýšení retenčního prostoru 
 
 V této variantě byl také posouzen vliv zvýšení objemu retenčního prostoru 
nádrže na transformaci povodňové vlny. Tohoto zvýšení objemu lze dosáhnout 
předpouštěním nádrže. Aby předpouštění nádrže bylo zajištěno, bylo by nutné znát 
informace o povodňové vlně, na což nelze spoléhat. Další možností zvýšení retenčního 
objemu je snížení zásobního prostoru v nádrži. Vzhledem k tomu že vodní dílo Nové 
Mlýny slouží především k odběrům pro závlahy, snížení zásobního prostoru by mohlo 
vést k omezení této funkce. Výsledky transformace povodňové vlny při jednotlivých 
scénářích počáteční hladiny jsou uvedeny v následujících grafech.  
Na obr. 24 je uveden průběh transformace PV10 000 při snížení maximální 
zásobní hladiny na kótu 168,50 m n. m. Odtoky při tomto scénáři se řídí dle 
manipulačního řádu, udržuje se odtok 840 m3/s až po dosažení maximální hladiny na 
kótě 171,24 m n. m. se vypouští veškeré přitékající množství. Za takovéto manipulace 
se snížení hladiny téměř neprojeví, retenční prostor se při udržování odtoku 840 m3/s 
rychle zaplní. 
Na obr. 25 je znázorněn průběh transformace PV10 000 při snížení maximální 
zásobní hladiny na kótu 168,50 m n. m. Odtoky se řídí dle manipulace popsané 
v kapitole G.2.1.1.  
Obr 26 znázorňuje průběh transformace PV10 000 při počáteční hladině v nádrži 
na kótě 167,50. Odtoky se řídí dle manipulace popsané v kapitole G.2.1.1. Hodnoty 
odtoků a maximálních dosažených hladin v nádrži jsou uvedeny v tabulce 18. 
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KORUNA HLAVNÍ HRÁZE 173,50 m n. m.
Maximální přítok 2306 m3/s 
Maximální odtok 2092 m3/s
Počáteční hladina 168.50 m n. m.
Maximální dosažená hladina 172.14 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA
 
Obr. 24 – Průběh transformace PV10 000 při počáteční hladině 168,50 m n. m. 










































KORUNA HLAVNÍ HRÁZE 173,50 m n. m.
Maximální přítok 2306 m3/s 
Maximální odtok 2030 m3/s
Počáteční hladina 168.50 m n. m.
Maximální dosažená hladina 171.95 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA
 
Obr. 25 – Průběh transformace PV10 000 při změně manipulace a počáteční hladině 
168,50 m n.m. 
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KORUNA HLAVNÍ HRÁZE 173,50 m n. m.
Maximální přítok 2306 m3/s 
Maximální odtok 2011 m3/s
Počáteční hladina 167.50 m n. m.
Maximální dosažená hladina 171.90 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA
 
Obr. 26 – Průběh transformace PV10 000 při změně manipulace a počáteční hladině 
167,50 m n. m. 
 
 























[m n. m.]   [hod] [m n. m.] [m3/s] [m3/s] [m] 
170,35 ANO  200,67 172,14 2306 2094 -0,54 
170,35 NE 202,67  172,04 2306 2060 -0,44 
168,50 ANO 200,67  172,14 2306 2092 -0,54 
168,50 NE 205,33 171,95 2306 2030 -0,35 
167,50 NE  206 171,90 2306 2011 -0,34 
 




G.2.2. Varianta 2 
 
Z výše uvedených výsledků vyplývá, že předchozí varianty není možné 
realizovat, aniž by došlo k převýšení kóty mezní bezpečné hladiny. V této variantě bylo 
navrženo čtvrté přelivné pole přelivného objektu hráze. Jedná se o přelivné pole šířky 
15 metrů s hradící konstrukcí tvořenou ocelovým segmentem, stejných rozměrů jako 
stávající hradící konstrukce. Umístění tohoto objektu je znázorněno v příloze 3. 
Takovéto opatření by mělo zamezit dosažení hladiny v nádrži až po mezní bezpečnou 
hladinu. Měrná křivka přelivného objektu při tomto opatření je uvedena v příloze 1. 
Výsledek transformace PV10 000 je uvedeno na obr. 27. 
 
Tab. 19 – Navržené přelivné pole – výškové uspořádání. 
Navržené přelivné pole:  
Koruna pevného přelivu 163,50 m n.m. 
Dosedací práh segmentu 163,25 m n.m. 
Horní hrana spuštěného segmentu 171,35 m n.m. 
Dolní hrana zcela zdviženého segmentu 171,75 m n.m. 
Dno vývaru   159,00 m n.m. 
Práh vývaru  161,00 m n.m. 
Šířka přelvného pole  15 m 
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KORUNA HLAVNÍ HRÁZE 173,50 m n. m.
Maximální přítok 2306 m3/s 
Maximální odtok 2263 m3/s
Počáteční hladina 170.35 m n. m.
Maximální dosažená hladina 171.3 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA
 
Obr. 27 – Průběh transformace PV10 000 při zapojení navrženého přelivného pole šířky 
15 m do odtoku. 
 
G.2.3. Varianta 3 
 
V této variantě bylo navrženo obdobně jako v předchozí variantě další přelivné 
pole přelivného objektu o šířce 10 m, tak aby nebylo nutné příliš měnit rozměry 
odpadního koryta. Při tomto opatření bude PV10 000 převedena s využitím retenčního 
prostoru po MBH. Umístění tohoto objektu je znázorněno v příloze 4. Měrná křivka 
přelivného objektu je uvedena v příloze 2. Průběh transformace PV10 000 při tomto 
opatření je uveden na obrázku 28. 
 
Tab. 20 – Navržené přelivné pole – výškové uspořádání. 
Navržené přelivné pole:  
Koruna pevného přelivu 163,50 m n.m. 
Dosedací práh segmentu 163,25 m n.m. 
Horní hrana spuštěného segmentu 171,35 m n.m. 
Dolní hrana zcela zdviženého segmentu 171,75 m n.m. 
Dno vývaru   159,00 m n.m. 
Práh vývaru  161,00 m n.m. 
Šířka přelvného pole  10 m 
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KORUNA HLAVNÍ HRÁZE 173,50 m n. m.
Maximální přítok 2306 m3/s 
Maximální odtok 2198 m3/s
Počáteční hladina 170.35 m n. m.
Maximální dosažená hladina 171.52 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA
 
Obr. 28 – Průběh transformace PV10 000 při zapojení navrženého přelivného pole šířky 
10 m do odtoku. 
 
G.2.4. Kombinace variant 
V této kapitole bylo posouzeno převedení PV10 000 při opatřeních dle varianty 2 a 3 
v kombinaci se změnou manipulace popsanou ve variantě 1. Průběh transformace je 
znázorněn na obr. 29 pro kombinaci varianty 1 a 2. N obr. 30 je uveden průběh 
transformace PV10 000 při kombinaci variant 1 a 3. V tabulce 21 jsou uvedeny výsledky 
transformace při variantě 2 a 3. Dále pak výsledky transformace při kombinaci variant. 
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KORUNA HLAVNÍ HRÁZE 173,50 m n. m.
Maximální přítok 2306 m3/s 
Maximální odtok 2101 m3/s
Počáteční hladina 170.35 m n. m.
Maximální dosažená hladina 171.23 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA
 
Obr. 29 – Průběh transformace PV10 000 při zapojení navrženého přelivného pole šířky 
15 m do odtoku s pozměněnou manipulací. 
 










































KORUNA HLAVNÍ HRÁZE 173,50 m n. m.
Maximální přítok 2306 m3/s 
Maximální odtok 2122 m3/s
Počáteční hladina 170.35 m n. m.
Maximální dosažená hladina 171.37 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA
 
Obr. 30 – Průběh transformace PV10 000 při zapojení navrženého přelivného pole šířky 




Tab. 21 – Výsledky vodohospodářského řešení PV10 000 při kombinaci variant. 
 
H. Závěrečné zhodnocení 
 
Vodní dílo Nové Mlýny III je dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. zařazeno do II. 
kategorie z hlediska bezpečnosti viz tabulka 16, která je uvedena v TNV 75 2935. Dále 
ve smyslu Vyhlášky č. 590/2002 Sb. a Vyhlášky 367/2005 Sb. je vodní dílo řazeno do 
skupiny A s označením škod při porušení „VELMI VYSOKÉ“. Návrhová povodňová 
vlna pro takovouto kombinaci kategorie a skupiny vodního díla je PV1000 . Kontrolní 
povodňová vlna, na kterou musí být toto vodní dílo zabezpečeno je KPV10 000 . 
 V této práci bylo posouzeno vodní dílo Nové Mlýny při transformaci PV1000 a 
KPV10 000. Vodohospodářským řešením nádrže bylo prokázáno, že vodní dílo návrhovou 
povodňovou vlnu PV1000 bezpečně převede s využitím retenčního prostoru po kótu 
Mmax 171,24. Kontrolní povodňovou vlna KPV10 000 však vodní dílo nepřevede, aniž by 
došlo k překročení mezní bezpečné hladiny MBH, nesplňuje tedy požadavek na míru 
bezpečnosti dle platných předpisů. 
 Pro zvýšení zabezpečenosti vodního díla byla zvážena nápravná opatření dle 
TNV 75 2935 vyjmenovaná v kapitole G.1. Vzhledem k rozměrům hráze ( délka hlavní 
hráze 4685 m ) by byly veškeré úpravy na hrázi velice finančně náročné, nebylo s nimi 
v žádné z variant počítáno. Opatření, která by zahrnovala vybudování spodních výpustí, 
případně bočního či kašnového přelivu se ukázala jako nedostatečná z hlediska kapacity 
těchto objektů. Jako opatření byly zvoleny: 















    [hod] [m n. m.] [m3/s] [m3/s] [m] 
2 DLE M.Ř.  188,67 171,30 2306 2263 0,30 
2 
VYUŽITÍ PROSTORU 
PO M max PŘI 
MANIPULACI DLE 
G.2.1.1. 
 204,67 171,24 2306 2101 0,36 
3 DLE M.R. VYUŽITÍ PROSTORU PO MBH  193,33 171,52 2306 2198 0,08 
3 
VYUŽITÍ PROSTORU 
PO MBH PŘI 
MANIPULACI DLE 
G.2.1.1.  
198,67  171,37 2306 2122 0,23 
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• Varianta 1 – Zvýšení objemu retenčního prostoru nádrže, změna manipulace 
• Varianta 2 – Výstavba čtvrtého přelivného pole přelivného objektu pro 
převedení PV10 000 s využitím retenčního prostoru po Mmax  
• Varianta 3 – Výstavba čtvrtého přelivného pole přelivného objektu pro 
převedení PV10 000 s využitím retenčního prostoru po MBH 
 
Opatření popsaná ve variantě 1 nejsou návrhová, jsou pouze ilustrativní a jak 
vyplývá z výsledků transformace KPV10 000, opatření nezabrání převýšení mezní 
bezpečné hladiny. Opatření je možno realizovat v kombinaci s variantou 2 a 3, výsledky 
transformace PV při této kombinaci jsou uvedeny v kapitole G.4. 
Varianty doporučené k dalšímu rozpracování jsou varianty 2 a 3. Tyto varianty uvažují 
s vybudováním dalšího přelivného pole přelivného objektu hráze s využitím retenčního 





















I. Použité programy 
I.1. Program Nádrž 
Programový produkt NADRZ 2 řeší problematiku vodohospodářského řešení nádrže. Je 
vytvořen na základě numerického řešení bilanční rovnice přítoku, odtoku a kumulace 
vody v nádrži. 
Program v sobě zahrnuje interaktivní editaci vstupních dat a vlastní výpočet. Zadávání 
vstupních dat je řešeno vestavěným editorem, který umožňuje uložení a načtení 
vstupních dat [15]. 
 
I.2. HEC-RAS 
HEC-RAS je program, který slouží k 1D modelování proudění v otevřených korytech. 
Podrobný popis je dostupný v literatuře [16]. 
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K. Seznam symbolů a označení 
 
Označení  Popis Jednotka 
Q   Přítok do nádrže [m3/s] 
O   Odtok z nádrže [m3/s] 
V   Objem [m3] 
Q   Průtočné množství [m3/s] 
b  Šířka otvoru [m] 
µ   Součinitel výtoku velkým otvorem [-] 
g   Tíhové zrychlení [m/s2] 
h1  Hloubka dolní hrany otvoru [m] 
h2   Hloubka horní hrany otvoru [m] 
α   Coriolisovo číslo [-] 
v0  Přítoková rychlost [m/s] 
H  Spád hladin [m] 
t   Tlouštka koruny [m] 
h  Přepadová výška [m] 
b0   Účinný šířka [m] 
m   Přepadový součinitel [-] 
hz   Hloubka zatopení [m] 
zσ   Součinitel zatopení [-] 
Qin  Přítok do nádrže [m3/s] 
Qout  Odtok z nádrže [m3/s] 
t  Čas [s]  
tk  Doba dosažení kulminace přítoku [hod]  









L. Seznam příloh 
 
Příloha 1 – měrná křivka odtoku při variantě 2 
Příloha 2 – měrná křivka odtoku při variantě 3 
Příloha 3 – umístění čtvrtého pole přelivného objektu při variantě 2 
Příloha 4 – umístění čtvrtého pole přelivného objektu při variantě 3 
Příloha 5 – výpočet výběhu větrné vlny na návodní svah 
















































































Příloha 1 – měrná křivka přelivného objektu při variantě 2 

































Příloha 3 – umístění čtvrtého pole přelivného objektu při variantě 2 
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VÝŠKA VÝBĚHU VĚTROVÉ VLNY NA NÁVODNÍ SVAH 
dle ČSN 75 0255 
 
 
Efektivní délka rozběhu větru Lef  2721 m 
Hloubka vody v nádrži H  6,15 m 
Návrhová rychlost větru nad přilehlým terénem w10 z = 25 m.s-1 (doba trvání 1 hod.) 
Návrhová rychlost větru nad hladinou w10v = k . w10z =  29,5 m.s-1 
 
Minimální doba trvání větru potřebná k vyvolání ustáleného vlnění: 
tmin = 0,027 . Lef / T =  22.79 min 
 
   
    
Opravená návrhová rychlost větru    
nad hladinou w10 v na dobu trvání 10 min              1,2 .29.5 =   35.4 m.s-1 
 
g.Lef / w102 = 21.30 
g.H / w10v2= 0.05 
 
Opravené parametry vlny pro hluboké pásmo (pravděpodobnost překročení 13%): 
 
Charakteristická výška vlny  hc= 1.28 m 
Perioda vlny T = 3.47 s 
Délka vlny  λ0 = 18.2 m 
 
Výška výběhu vlny na svah (pravděpodobnost překročení 1%): 
 
m= 3.0  
k = 1.4  
kd = 0.8  
kp  = 1.26  
hv1% = 1.81 m  
 
Výška výběhu vlny na svah (pravděpodobnost překročení 13%): 
 
hv13% = 0,85.hv1% = 1,54 m. 
 




Příloha 6 – Měrná křivka přelivného objektu dle manipulačního řádu 
 
